





Ekosistem mangrove merupakan salah satu potensi alam yang memiliki daya 
tarik wisata, karena ditumbuhi oleh berbagai vegetasi khas mangrove yang tidak 
dapat digantikan oleh vegetasi lainnya. Hutan mangrove Karangsong mulai 
dikembangkan sebagai obyek wisata agar dapat memberikan fungsi sosial 
ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan ekowisata mangrove 
pantai karangsong, mengetahui pola pengelolaan ekowisata mangrove pantai 
karangsong berdasarkan presepsi masyarakat, dan memperoleh strategi yang 
tepat agar dapat mengelola ekowisata mangrove karangsong secara 
berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 
hierarki proses dengan teknik pengambilan purposive random sampling. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 
pengelolaan ekowisata mangrove pantai karangsong ialah persepsi dan 
partisipasi masyarakat. Berdasarkan presepsi masyarakat adanya ekowisata 
mangrove memiliki pengaruh untuk usaha ekonomi lokal dan masyarakat juga 
berperan dalam pengelolaan hutan mangrove. 
 
 







Mangrove ecosystem is one of the natural potentials that have a tourist attraction, 
because it is overgrown with a variety of many mangroves vegetation that cannot 
be replaced by other vegetation. Karangsong Mangrove Forest has begun to 
developed as a tourist attraction in order to provide socio-economic functions for 
the community around it self. The purpose of this research are to find out the 
factors that influence the management of Mangrove in Karangsong beach 
ecotourism, to know the management pattern of mangrove in Karangsong beach 
ecotourism based on people's perceptions, and to obtain the right strategy in 
order to manage Karangsong mangrove ecotourism in a sustainable manner. The 
method used in this research is process hierarchy analysis with purposive 
random sampling technique. The results of this study indicate that one of the 
factors that influence the management of mangrove ecotourism in Karangsong 
beach is the perception and participation of the community. Based on the 
community perception, mangrove ecotourism has an effect on local economic 
efforts and the community also plays big role in mangrove forest management. 
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